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Voimassa tammik 9 pistä 1939 — Gällande från den 9 januari 1939
Reservdelsprislista
Kpl. Kpl. Kpl. Kpl. Kpl.
N:o Per st. N:o Per st. N:o Per st. N:o Per st. N:o Per st.
Mk Mk Mk Mk Mk
86-H-1015 ... 360.— HF-2212 130.— H-2868 4.25 86H-3530 ... 235.— 86H-4008 ...*4.975.—
H-1105-A ... 530.— H-2428 105.— HB-2868 4.25 HB-3533 8.50 HB-4010-A ... *980.—
H-1105-B ... 525.— H-2430 220.— 86H-2868 ... B.— H-3534-R ... 10.— HB-4010-B ...*1.400.—
86H-1105 ... 575.— H-2432 97.— H-2870 6.— H-3535-R ... 14.— 86H-4010-A... *920.—
86H-1107 ... 4.— H-2434 16.— HF-2872 4.75 HB-3536 26.— BöH-4010-8...*1.150.—
H-1115-B ... 745.— H-2438 6.50 HB-3010 535.— H-3538 2.50 HB-4011 975.—
86H-1115 650.— H-2440-R ... 5.— H-3020 26.— H-3550-A 245.— 86H-4011 ... 920.—
H-1130-A ... f155.— HF-2442 23.— HB-3020 32.— H-3550-B 245.— 86H-4021 ... 815.—
HB-1130-A... 135.— H-2443 19.— 86H-3020 ... 16.— HB-3550 245.— HB-4026 1.075.—
86H-1130-A... 200.— H-2450 805.— H-3032 56.— 86H-3550 ... 410.— HB-4027 660.—
86H-1130-8... 200.— 86H-2450 ... 510.— HB-3032 58.— H-3552 26.— HB-4028 105.—
86H-1225 67.— 86H-2452 ... 230.— 86H-3032 ... 63.— H-3553 35.— HB-4029 26.—
86H-1236 65.— HB-2454 11.— HB-3105 600.— HB-3556 2.25 HB-4032 ... 525.—
H-1395-B 525.— H-2455 195.— HB-3106 580.— H-3563 4.— 86H-4032 ... 595.—
HB-1438-A... 320.— H-2458-B 900.— HB-3110 5.50 H-3564 3.75 HB-4033 1.50
HB-1438-8... 355.— 86H-2458 ... 910.— H-3115-R ... 55.— HB-3566 325.— HB-4035 2.50
H-1446-R .... 5.— H-2463 14.— HB-3115 38.— H-3568-R ... 44.— 86H-4035-A... 2.25
H-1447-R .... 13.— 86H-2463 ... 19.— HB-3121 2.25 HB-3568 9.50 86H-4035-8... 1.75
H-1450-A 86.— 86H-2465
... 7.— HB-3123 19.— H-3571 20.— HB-4037 145.—
HB-1461 19.— H-2467 180.— H-3124 3.75 H-3575-R ... 325.— HB-4040 190.—
HB-1468-A... 26.— 86H-2467 ... 130.— 86H-3124 ... 7.50 HB-3575-A ... 385.— HB-4041 600.—
HB-1468-8... 88.— H-2468-B 270.— HB-3125 I.— HB-3575-B ... 385.— HB-4042 2.25
HB-1480 3.50 H-2472 4.25 HB-3280 225.— H-3576-R ... 15.— HB-4047 88.—
H-2008 545.— 86H-2474 ... 2.50 HB-3288 2.— HB-3576 6.— HB-4048 46.—
H-2009 545.— H-2476 9.50 HB-3304 210.— H-3577 5.50 HB-4049 79.—
H-2011 125.— H-2477-R ... 3.75 HB-33L6 130.— H-3579 3.75 HB-4050 270.—
H-2012 125.— H-2481 70.— HB-3332 2.— H-3580-R ... 12.— HB-4051 16.—
HB-2018-8... 140.— H-2488 2.75 HB-3336 1.25 H-3581 1.25 HB-4J52 21.—
HB-2019 140.— 86H-2488-A... 3.— HB-3338 2.— HB-3583 100.— HB-4053 14.—
HB-2021-8... 38.— 86H-2488-8... 3.— H-3405-A 745.— H-3590 74.— HB-4054 195.—
86H-2021 ... 38.— H-2489 B.— H-3405-C ... 915.— H-3591 20.— HB-4055 345.—
H-2026 32.— HF-2492 6.— HB-3405-A ... 985.— H-3593 1.50 HB-4056 2.75
H-2029 4.25 H-2494 56.— HB-3405-B ... 975.— H-3594 1.25 HB-4057 2.—
H-2030 17.— 86H-2494 ... 79.— 86H-3405 ...1.110.— H-3597-R ... 14.— HB-4058 3.75
H-2035 9.— H-2498 70.— 86H-3440-8... 65.— HB-3597 14.— HB-4059 17.—
HF-2035 13.— 86H-2498 ... 84.— 86H-3446-8... 25.— H-36U0-A 400.— HB-4060 7.—
H-2036 6.— HF-2498 170.— H-3504-A 1.100.— H-3600-B 600.— HB-4061 I.—
H-2046 32.— HF-2499 170.— H-3504-B 1.200.— HB-3600 750.— HB-4062 335.—
H-2048 9.50 H-2503 5.— HB-3504-A ... 1.200.— 86H-3600 ... 750.— HB-4064 86.—
H-2049 5.50 HB-2512 11.— HB-3504-B ... 1.325.— H-3616-A 150.— HB-4065 145.—
H-2055 6.— 86H-2516 ... 26.— 86H-3504 ... 1.450.— H-3616-B 130.— HB-4066 1.25
H-2056 37.— HF-2637 30.— H-3509-A 115.— H-3616-C ... 160.— HB-4068 81.—
H-2057 37.— H-2780-D ... 170.— HB-3509 110.— H-3616-D ... 155.— HB-4069 22.—
H-2066 2.— HB-2780 170.— 86H-3509 ... 115.— HB-3625-B ... 28.— HB-4072 19.—
H-2067 1.50 86H-2780 ... 185.— H-3512-A 9.— 86H-3625 ... 23.— HB-4073 2.25
H-2068 2.50 H-2781-R ... 30.— H-3512-B 19.— HB-3626 7.— HB-4074 15.—
H-2069-A 2.75 HB-2781 30.— H-3513 B.— H-3627-A 16.— HB-4075 1.50
H-2071 2.75 H-2788-A 6.— HB-3521 28.— H-3627-B 21.— HB-4076 475.—
H-2073 2.50 H-2788-B 9.— HB-3522 20.— 86H-3627 ... 39.— HB-4077 23.—
HB-2074 39.— HB-2788 7.— H-3524-A 260.— 86H-3645 ... 32.— 86H-4077 ... 37.—
H-2090 26.— HB-2795 44.— H-3524-B 260.— H-3676-R ... 150.— HB-4078 90.—
H-2092 3.25 HB-2800 1.75 HB-3524-A ... 230.— HB-3676 205.— 86H-4078 ... 93.—
H-2209 550.— H-2853-R ... 195.— HB-3524-B ... 230.— 86H-3676 ... 245.— HB-4081 2.50
H-2210 550.— HB-2853 195.— 86H-3524 ... 275.— HB-3682-B ... 1.50 HB-4082 I.—
H-2211 120.— HF-2853 195.— H-3530-A 210.— 86H-3687-A... 180.— : HB-4085 16.—
HF-2211 130.— 86H-2853 ... 195.— HB-3530-A ... 210.— 86H-3687-8... 230.— i 86H-4085 ... 16—
H-2212 120.— HB-2860-8... 2.25 HB-3530-B ... 215.— 86H-3712 ... 6.— I HB-4086 23.




N:o Per st. N:o Per st.
Mk Mk
HB-4087 37.— 86H-4686-A... 105.—
HB-4088 15.— 86H-4686-8... 88.—
HB-4089 81.— i 86H-4687-A... 39.—
86H-4089-A... 93.— 86H-4687-8... 30.—
86H-4089-8... 70.— H-4750-A 295.—
86H-4089-C .. 77.— H-4750-B 260.—
HB-4090 5.— 86H-4750 ... 270.—
HB-4091 35.— J H-4751-A 295.—
86H-4091 ... 26.— | H-4751-B 260.—
HB-4098 —.50 86H-4751 ... 270.—
HB-4099 5.50 H-5015-A 595.—
HB-4102 3.— H-5015-B 595.—
HB-4103 2.— 86H-5015-A... 965.—
HB-4104 22.— 86H-5015-8... 965.—
HB-4105 19.— H-5016-A 595.—
HB-4106 28.— H-5016-B 595.—
86H-4106-A... 28.— 86H-5016-A... 965.—
HB-4107 28.— 86H-5016-8... 965.—
86H-4107-A... 23.— 86H-5017 915.—
HB-4108 7.— 86H-5018 ... 915.—
86H-4108 ... 9.— H-5020 225.—
HB-4109 10.— 86H-5020 ... 280.—
HB-4110 8.50 H-5025-A 255.—
HB-4112 10.— H-5025-C ... 255.—
HB-4113 30.— 86H-5025 ... 585.—
HB-4114 30.— 86H-5030 ... 345.—
86H-4117 ... 77.— H-5034-R ... 44.—
86H-4119 ... 2.25 HB-5034 49.—
86H-4120 ... 58.— H-5035 115.—
HB-4209 1.100.— 86H-5035 ... 74.—
86H-4209-8... 1.900.— H-5050-R ... 175.—
HB-4211 195.— H-5051-R ... 175.—
86H-4215 ... 50.— 86H-5052 ... 6.—
86H-4217 ... 3.50 HB-5058 16.—
86H-4218 ... 12.— H-5063-A 575.—
HB-4220 205.— H-5063-C ... 575.—
HB-4235 250.— 86H-5063-A... 750.—
86H-4235 ... 250.— 86H-5063-8... 750.—
H-4243 4.— H-5066-A 11.—
H-4504 1.125.— H-5066-B 11.—
HB-4504 1.125.— 86H-5066 6.50
86H-4504 ... 1.325.— H-5067-A 11.—
H-4520 125.— H-5067-B 11.—
86H-4520 ... 115.— I H-5068-A 11.—
H-4605 855.— H-5068-B 11.—
86H-4616 ... 63.— 86H5068-A ... 39.—
86H-4621 ... 115.— 86H-5068-8... 39. -
86H-4628 ... 67.— H-5069-A 11.—
86H-4630 ... 150.— H-5069-B 11.—
86H-4634 ... 28.— 86H-5069-A... 39.—
86H-4636 ... 3.50 86H-5069-8... 39.—
86H-4637 ... 4.50 H-5073 37.—
H-4640 21.— 86H-5073 ... 70.—
HB-4655-8... 46.— H-5074 37.—
86H-4662-A... 86.— ! 86H-5074 ... 70.—
86H-4662-8... 86.— H-5076-A 35.—
86H-4662-C .. 86.— H-5076-B 35.—
86H-4662-D... 86.— 86H-5076-A... 39.—
86H-4662-E... 86.— 86H-5076-8... 39.—
86H-4662-F... 86.— H-5077-A 35.—
86H-4662-G... 86.— H-5077-B 35.—
86H-4662-H .. 86.— 86H-5077-A... 39.—
86H-4662-J .. 86.— 86H-5077-8... 39.—
86H-4662-K .. 86.— H-5078 37.—
86H-4663-T... 3.— 86H-5078 ... 37.—
86H-4663-U... 3.— H-5079 37.—
86H-4663-V... 3.— 86H-5079 ... 37.—
86H-4663-W . 3.— H-5080-A 37.—
86H-4663-X.. 3.— H-5080-B 53.—
86H-4663-Y .. 3.— H-5080-C ... 37.—






































































































































































































































































































































86H-5565 ... 74.— A
H-5566-R ... 49.— V
86H-5570 ... 53.—
H-5571-R ... 35.— M
R-W7l 49!.
















Per st. N:o Per st.
Mk Mk
86H-6149-C . 240.— H-6623 11.—







86H-6149-E ... 320.— H-6654 2.— 86H-7201 ... 1.250.—
86H-6149-F ... 320.— 86H-6654 ... 2.25







86H-6200 260.— H-6663 2.—











H-6211-D 45.— 86H-6664 ... 100.—
H-6211-E 45.—
H-6211-F 45.—
86H-6666 ... 9.50 HB-7210-B ... 150.—
HB-6668 5.50
H-6216 : 1.75 H-6669 6.50
H-6251 1.350.— H-6670 2.75
86H-6251 ... 1.225.— ! H-6675-A 750.—
H-63L3-B 2.350.— H-6675-B 705.—
H-633-CR ... 2.350.— 86H-6675 ... 775.—
HB-7210-A ... 150.—























86H-6327 ... 115.— HB-6714 510.—






86H-6335 ... 22.— 86H-6716 ... 18.—
86H-6336
86H-6050 ... 1.225.— H-6337-C
21.— 86HF-6716 ... 23.—
210.— HB-6718 37.—





H-6338-E 100.—86H-6072 ... 35.—
86HF-6718 ... 21.—H-6337-E 235.—
H-6337-F 235.— HB-6720 16.—
H-6338-C ... 81.— HB-6721 17.—






H-6338-F ... 100.— 86H-6730 ... 5.50
H-6342-C 77.— 86H-6734 ... I.—
H-6110-C2 165.—
H-6110-C3 165.—














H-6342-F ... 88.— H-6738 7.50













H-6110-C7 165.— H-6366 12.— H-7520 150.—








H-6369-R ... 3.— HB-6749 1.75






H-6372 3.7586H-6110-A1 ... 165.—




















86H-6110-C1 ... 165.— 86H-6524-8... 11.— H-6814-C ... 290.—
86H-6110-C2 ... 165.—
HB-6369 2.— H-6763-B 77.—
86H-6763 ... 77.— 86H-7523-8... 3.—
86H-6110-C3 ... 165.—





H-6777 72.— 86H-7525 ... 1.025.—
H-6149-A 240.—
86H-6502 ... 35.— | 86H-6777 ... 56.—
H-7530 14.—53.— H-6779 —.50
















86H-6524-A... 11.— H-6814-B 290.—
H-6798 11.—
H-6814-A 250.—










H-6600-B 615.— H-7000 2.300.— HB-8100 23.—
86H-8100 ... 65.—86H-6600 ... 660.— i 86H-7001 ... 3.250.—
H-6603-B 320.— 86H-7005 ... 940.—
H-6608 90.—H-6149-C 240.— 86-H-7050 ... 58.—
H-8125 —.75




























































































N:o Per st. N:o Per st.
Kpl. Kpl. Kpl
Mk
86H-8600 ... 695.— 86H-9747 ... 7.—
HB-8601 1.375. H-9775-R ... 42.—
N:o Per st. N:o Per st.
Mk Mk
HB-12280-R
86H-12280-A. 530.— 86H-13447 ... 1.75
470.— H-13447 2.50
Mk
H-8620 62.— HB-9775 35.—
H-9002-A 740.— 86H-9775 ... 58.—
86H-12280-B. 505.— H-13448 46.—
H-12282 10.— 86H-13448 ... 58.—
86H-9034 ... 255.- 86H-9776 ... 2.75 | H-12283 10.— 86H-13450 ... 30.—
H-9080 26.— H-9780 15.— I 86H-12283 .. 9.— H-13451 30.—
HB-9270-R... 250.— 86H-9791 ... 22.—
HB-9270-B ... 200.— H-9794-R ... 14.—
HB-9270-C ... 215.— H-9797 I.—
H-9273-R ... 79.- 86H-9797 ... 1.75 86H-12285 ..
HB-9273-A ... 79.— H-9798-R ... 2.50
HB-9273-8... 79.— H-9816 7.—
HB-9273-C ... 79.—
86H-9273 ... 79.— 86H-10657 ... *500.—
H-9280-R ... 79.— H-10141-B ... 11.—
HB-9280-A... 79.— HB-10849-A . 225.—
10.— H-13461 2.-
H-12286 12.— H-13470 84.-
86H-12286 ... 11.— I H-13471 84.—
86H-12287 ... 13.— 86H-13520 ... —.50
H-12288 15.— HB-13532 ... 26.—
HB-9280-8... 79.— HB-10849-B . 190.—
HB-9280-C ... 79.— HB-10849-C.. 195.—
86H-9280 ... 79.— H-10850-R ... 35.—
H-9282 58.— HB-10850-A . 32.—
86H-9282 ... 56:— HB-10850-B . 37.—
86H-9295 ... 3.75 HB-10850-C.. 30.—
H-9299 1.75 86H-10850 ... 35.—
H-9369 19.— HB-10853-A . 93.—
86H-9369 ... 19.— HB-10853-B . 93.—
86H-9400 ... 39.— HB-10853-C. 105.—
86H-12288 .. 14.— 86H-13550 ...
'
100.—
H-12289 15.— 86H-13646 ... 46.—
86H-12289 .. 13.— H-13710-R ... 19.—
H-12290 17.— HB-13710 ... 39.—
86H-12290 .. 13.— | 86H-13710 ... 42.—
86H-12291 15.— i 86H-13720 ... 12.—




16.— H-13740-R ... 44.—
86H-13740 ... 39.—
H-13770-R ... 3.—
86H-9412 ... 3.— H-10883-R ... 79.—
86H-12405 ..
H-12409 1.50
*26.— 86H-13770 ... 3.—









HB-9428-B ... 285.— 86H-10883 ... 79.—
HB-9429-A... 285.— H-11450-A ... 100.—
HB-9429-B ... 285.— H-11500-B ... 37.—
86H-13005 .. 320.— i HB-13804 ... B.—
H-13008 240.— HB-13808 ... 3.—
H-13010 195.— H-13809 14.—
HB-13013 ... 42.— H-13812 3.25
HB-13025 —.50 H-13813 1.75
H-9448 2.— H-11500-C ... 42.—
H-9508 2.— 86H-11500 ... 35.—
H-13028 160.— H-13818-R ... 28.—
H-13032 2.75 HB-13818 ... 22.—
H-9510-A 550.— H-11624 115.—
86H-9510-A... 575.— 86H-11624 ... 115.—
86H-13043 ... 195.— H-13819-R ... 28.—
H-13060 195.—





86H-9511 ... 285.— HB-11653 ... 160.— HB-13820 ... 77.—
HB-9514-R... 175.— 86H-11653 ... 170.— I 86H-13061
86H-9514-A... 165.— H-11824-R ... 1.675.—




—.75 86H-13820 ... 90.—
H-13821-R ... 95.-
H-9520 340.- H-11828-R ... 4.— 86H-13821 ... 95.-





86H-9581-A... 23.— H-11834-R ... 10.-






H-13076 65.— HB-13822 ... 2.25
H-12011 6.—
H-9625 690.— H-12012 I.—
HB-9625 325.— H-12024 45^.-
86H-9625 ... 340.— H-12105 30.—
HB-9630 37.— H-12108 2.—
H-9700-R ... 42.- H-12113-A ... 13.—
HB-9700 35.— H-12113-B ... 14.—
86H-9700 ... 58.— H-12116 95.—
HB-9715 2.25 H-12127 1.100.—
HB-9721 4.75 H-12140 3.75
HB-9722 1.50 H-12143 I.—
46.— HB-13824-R . 20.—








H-9725 90.— H-12144 1.75
- 86H-13827 ... 39.—
. H-13828-R ... 5.50
86H-9725 ... 105.— H-12150 195.—
H-9727 3.50 H-12174 3.25




H-13405 |400.— HB-13830 ... 6.—




86H-9727-8... 7.— H-12201 115.—
86H-13410 ..
H-13832-R ... 390.—
77.— HB-13332 ... 385.—
86H-13832 ... 385.—
16.— H-13833-R ... 380.-
H-13419 72.— HB-13833 ... 385.—
86H-13419-A 51.— 86H-13833 ... 385.—
86H-13419-B
86H-13429
... 2.25 H-13845-R ... B.—
51.— H-13842 46.—
H-13431 16.— H-13846-R ... 15.—
86H-13433 .. 1.25 HB-13846 ... 15.—
86H-13437 .. 35.— H-13848 2.—
H-13442-A ... 46.— HB-13849 ... 2.—
H-13442-B .. 3.— H-13850 B.—
H-9728 7.50 H-12218 16:— H-13443 13.— H-13851 20.—
86H-9728 ... 8.50 H-12219 16.— H-13445 16.— H-13853-R ... 8.50
86H-9735 ... 49.- H-12226 8.50
H-9747 5.50 H-12280 420.—
86H-13445 .. 9.— H-14300 155.—
H-13446 5.50 86H-14300 ... 44.—
* Ei tavallista alennusta . — Normal rabatt gäller icke. f Pohjustettu. — Grundad.
6













H-12284 13.— H-13456 10.— S H-14329 4.50
86H-12284 ... 12.— H-13457 2.75 \ H-14334-A ... 20.—



































































Varaosa-hinnasto — Lincoln-Zephyr — Reservdelsprislista
Kpl. Kpl. Kpl.
N:o Per st. N:o Per st. N:o Per st.
•
Mk Mk Mk
86H-15184 ... 2.— H-16286 30.— 86H-16742 ... 13.—
86H-15186 ... 26.— H-16287 30.- HB-16758-A . 1.25
86H-15187 ... 26.— H-16288 5.50 HB-16758-C .. 2.75
86H-15188 ... 17.— 86H-16288 ... 3.25 86H-16776 ... 185.—
86H-15190 ... 130.— H-16292 46.— 86H-16778 ... 42.—
86H-15191 ... 130.— l 86H-16292 ... 46.— I H-16800 130.—
H-16005 1.950.— H-16293 46.— 86H-16800 ... 155.—
H-16005 f 1.675.— 86H-16293 ... 46.— H-16801 130.—
86H-16005 ... 1.850.— H-16312 1.450.— 86H-16801 ... 155.—
86H-16005 ...f1.575.— H-16312 f 1.300.— H-16812 9.—
H-16006 1.950.— 86H-16312 ... 1.450.— H-17004 175.—
H-16006 f 1.675.— 86H-16312 ...f1.300.— H-17036 26.—
86H-16006 ... 1.850.— H-16313 ...... 1.450.— H-17080-A2... 170.—
86H-16006 ...f1.575.— H-16313 f 1.300.— ! 86H-17080 ... 185.—
H-16043 185.— 86H-16313 ... 1.450.— H-17081-A2... 16.—
H-16043 f140.— 86H-16313 ...f1.300.— 86H-17081 ... 14.—
H-16044 185.— H-16346 60.— H-17088 26.—
• H-16044 f140.— 86H-16346 ... 67.— 86H-17088 ... 16.—H-16047 60.— H-16360 15.— H-17254-R ... 51.—
86H-16047 ... 58.— H-16361 15.— HB-17254 ... 51.—
H-16070 19.— H-16362 2.— HF-17255-R . 555.—
H-16076 3.50 H-16422 145.— HBF-17255-A 640.—
H-16084 63.— 86H-16422 ... 110.— HBF-17255-B 660.—
86H-16084 ... 74.— H-16423 145.— HBF-17255-C 650.—
H-16094 22.— 86H-16423 ... 110.— 86HF-17255-A 640.—
86H-16094-A. 17.— H-16450 475.— 86HF-17255-B 640.
86H-16094-B. 16.— H-16451 475.— HB-17260-A . 175.—
H-16248 640.— H-16462 170.— HB-17260-B . 475.—
H-16248 f550.— 86H-16462... 170.— 86H-17260-A . 185.—
86H-16248 ... 745.— H-16463 170.— 86H-17260-B . 465.—
86H-16248 ... f525.— 86H-16463 ... 170.— HB-17262-A . 67.—
H-16249 640.— H-16540 14.— HB-17262-B . 175.—
H-16249 f550.— H-16601 72.— 86H-17262-A. 70.—
86H-16249 ... 745.— H-16602 2.50 86H-17262-B . 195.—
•
86H-16249 ... f 525.— 86H-16602 ... 2.— 86H-17263 ... 3.50
H-16250 420.— 86H-16603 ... 2.25 86H-17264 ... 6.50
H-16250 f 330.— 86H-16606 ... 44.— HB-17271 ... 39.—
86H-16250 ... 400.— 86H-16607 ... 44.— HB-17272 ... 81.—
86H-16250 ... f305.— HB-16610 ... 2.900.— HB-17285 ... 51.—
H-16251 420.— HB-16610 ...f2.650.- HB-17290 ... 4.25
H-16251 f330.— 86H-16610 ... 2.800.— H-17470-R ... 60.—
86H-16251
...
400.— 86H-16610 ...f2.550.- HB-17470 ... 60.—
86H-16251 ... f305.— H-16624 150.— 86H-17470 ... 72.—
H-16268 11.— 86H-16624 ... 205.— H-17475-R ... 4.25
H-16270 10.— H-16642 23.- HB-17475 ... 4.25
H-16272 11.— 86H-16642 ... 21.— H-17476 2.75
H-16274 8.50 H-16708 9.— HB-17477 ... 3.75
H-16280 63.— H-16710 44.— H-17492-R ... 86.—
86H-16280 ... 105.— H-16712 44.— HB-17492 ... 93.—
H-16281 63.— 86H-16712 ... 49.— H-17493-R ... 81.—
86H-16281
... 105.— 86H-16716 ... 32.— HB-17493 ... 88.—
H-16284 70.— H-16740-R ... 5.50 H-17500 8.50
• H-16285 70.— H-16742
13.— 86H-17508 ... 435.—
f Pohjustettu. — Grundad. * Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt
Mk





... i H-17528 39.—
H-17529-R ... 46.—
HB-17529 ... 46.—















































































































TILGMANNIN KIRJAPAINO. HELSINKI 1939
